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覽、目。首
二次大戰結束後，英、美、蘇、法著手處理帶、盟訶蟬，並闊持續鱷
雄戰後秩序與經濟，但在處理德盟問題上，英、英、蘇、法指現歧見，
而安全問題是辯論讀心，這問摺擔心重蹈第一次大戰後處理德關問題的
錯誤， {且更攏心德、關問題處理不好，又再次理下戰爭失話。然而英、
蘇、法處理德關問題的觀點與途僅不悶，衍生不信任而產生艷立。以美闢
為霞的北大西洋采約組織成立，其宗旨希望透過集體安全力聾保讚聯盟成
員盟安袋，但從輩革聯的角度來弱，這組織是防止歐部任何霸權侵略能留顛
稜歐洲盟際安全秩序，其中霸權的時標直指蘇 O 訴月館為使自身在歡訓!不受
北約安全孤立，並深化共朦黨鎮導與社會主義影響力，旋即成立華沙去約
組織作為說髓。
北約與華約在軍事安全賽局較勁，直到民主化浪潮席梅歐湖社會主義
關家，才告一段落。但北約與憲瞬之間的安全對峙，未受至:1]民主化浪潮宿
退去，相反地，俄關在普欽擔任總理與總統期間，續擺棋定新安全政策，
確保俄路家安全與正視立的進而追求盟黨控安全之薪平衡點。本文還過「政
策分析J 研究途懂，可以清楚地解講普欽從單約持期至今的安全政策，及
內容與精縛的變與不變。政黨分析研究途懂，主要觀察政策內容與目標
之間的瞬連哇，蚯從政策內容來觀察達成目標之惡黯 o 而「現實主義」的
觀點，可以洞悉蕾欽安全政策的特色與未來發展。蘇聯設立華約組織，其
的就是總求溝足自身國家安全之自利政策，對蘇聯描霄，圓家生存就是
要親展軍事，雖這求整單經武造成安全由境 ri il  ，倪臨
家追求生存不可沒有軍力。
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戶戶戶戶-一
貳、從華約到解約
三次大戰結束後，英、美、數、法共管德國，不僅替戰亂的智、擱建
立戰後秩序，更積極重建久歷戰火的歡洲 o 9年德、輩革搔首了互不侵招
接約，捏德聞片面提約不樣讓蘇聯付出慘痛戰場代價，也因德關戰火;寫拷
捷克斯梅依克、波蘭、超牙利、保加利亞和羅馬尼亞等鹿嘻，使得草草聯
盟止德軍混一步東進，開始將軍力深入上述站嚨。從 琵 45 蘇
聯主導成立東敵國家聯盟
Units) 協防東歡臨家抵說德軍穫略。蟬聯東於東數國家聯盟設置蘇維埃
最高指揮本部 h i t  i  mand) 與東歐各關軍事代
表協商防衛戰略，並直接指揮東歐各國軍隊。
第二次能界大戰結束後，蟬聯誼摟在上述東散地區國家與德國東部
成立聯金管甜美且會，並於1947年建立北方集囑軍 h t   
年成立蘇維換駐德集盟軍 h Î
i  r ) ，與攘克、液讀、侮牙利、保加利亞、阿爾巴尼亞、萬斯
拉夫及握馬尼亞等體建立軍事互助同盟。誼到「友好、金作與互助條約
益
t   t 非稱華沙公約，以下嚮稱華約)簽署之前，蘇聯控劉東
歐軍隊的主要用意在於控制蘇聯集團聯盟內的社會秩序，尤其1953年東柏
林增值發生大規模工人抗議暴動事件，讓蘇聯驚覺二戰後須加強對東歐各
餾社會教序的控制，最防社會抗議事件反噬蘇維境聯邦的社會秩序。 1955
年德意志聯邦共和盟(亦輯部梅 賞梅加入北大西洋公約組織 or t佩
TO 以下篇稱北約)激發議聯成立共同防
衛組織以對說北約的決心，周年蘇聯與據克斯洛伐克~波蘭、甸牙利、保
加利亞、餌爾巴尼亞與羅馬尼亞等國簽署華沙公約，正式成立反花的集體
院衛組織。
l 本文所指的東歐也包含目前的波醋、是克、斯洛伐克、匈牙科等中歐觀家。
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一、 1960年代的葷的組織
華的組織在 年代的混作，外交意義大於軍事與政治意義，
時期正值蘇聯成立華約組織之初，以及東歐地區歷經匈牙利起義、渡蘭抗
暴、捷克斯洛俊克起義(亦稱布拉格是春 ，蘇聯希望能透過華約組織的
連作，團結東歐閩東一致的抗間做干涉。另一個造成華約組織僅有外交象
徵意義的因素是，蘇聯與其間 臨史達林主義與去史達林運聲爵
股政治意識形態轉型運動，造成，蘇聯集聽成員闊無心實援軍事防衛自麗的
承諾。
另一方面，史達林主義與去史連林譚勤政治意議形態以及邊境、韓戰
與領土聲音突，造成蓋率聯與中華人民共和聽艷立，並釀成問罷巴尼亞退出華
約組纖以表達對蓋章、中需摺對立的不諧。?是描述事件中發現，華約成立之
把歷經話多內吾吾胃盟爭端，阻礙華約會聽臨走肉集體防衛組織之路，因為
會員蠶疲去否應付盟內政治與經濟問題，對於蘇聯號召共問 f!Ç禦北約組織的
接略一事意聽不高;另一方面，捷克期洛伐克、匈牙利與波蘭等國甚至認
為，蘇聯的威脅遠立北約能織凍得明顯。離於雄約其他成員對蘇聯成立軍
事聯盟動樣的質漿，以及修補蘇聯與中共關係，莫斯科透過華約組織積極
投攏會員閣，並重新塑造新的華約組織目標，因此蘇聯當時提出 f社會主
榮國 monwealth) 單新改醫蘇聯單純其他成員的觀
係。
社會主義共榮園不是海市醫樓，它是一種經濟行為的將蹄，
榮闊的構想強調，社會主義著重經濟精算。社會主義共榮餾告強調，社
問經濟立說，共觀經濟島托邦控界。
成品均屬於集體社群，謂社會主義共榮囑強調選題互助與交換的方
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2 	 von Mises, Ludwig, Economic Calculation in the Socialst Commonwealth (Auburn: Lud­
wig von Mises Institute, 1990) ,pp. 15-17, pp. 25-28. 
3 	 Fink, c., Gasset, P., & Junk, D. (Eds) , 1968: the World Transformed. (Washington: 
Cambridge University Press, 1998) ,pp.167-168. 
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式，讓參與的行為者能齊頭並進追求臨家經濟繁榮。建社會主嚨共榮鹽追
求全體社會主義屬家的共同利益，單一社會主義盟東的手IJ誰不一定並存在
間利益之中，立在且單一社會主義聞家這京的利爺不允許與社會主義共
關有所雛突。任何與社會主義共榮矛盾的單一社會主義關家科誰，都視為
反社會主義革命反動。 3
二、 1970年代的華約組織
蘇聯陸續鎮廳東歡同盟國國內的抗爭取件，以及與中共改善觀係後，
乃於 年起著手建立雄約組織架構，嘎嘎地將華約組線從外交聯繫組織
導入集體的謝軍事同盟。華約組織觀分為政協與軍事單位，政治單位作為
華約組織會員醫交換意見與決策的共同平台，實際上是串莫斯科主導整{聞
單約種議集體防衛緝額的制定與肇事任務之派蠢，表面上蘇聯主張此一政
治單位乃是平等對話、交澆與決策平台，實際上蘇聯希望成平白是等楚蛀
建構，不主棋由蘇聯以外的闊家輪澆領導 o 1970年代初期，蘇聯怯嚮承襲
年代樣作華約組藏政策，透i聞此共同防衛組織，募集成員國對黨主輯程
外交與安全政策上的支持。一直至可 年，草案聯成立常設的件提委
ì ，並要串起
書處，定期召集華約會員關外長共向討論槃體詬無政策，共向落實躍約防
衛會議的決菜。
蓋率聯為落實華約組織發揮簾體院衛軍事力蠱，成立國防部長要錢會
 ~宮， a/ /，α io / / -
h駒， ) p  -口， 25- 8.
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ef ce) 制定協調華約成員盟
軍事剖練與潰習，並建立軍事委員會 ili il) ，定期舉行軍
事會議，加強華約會員轎車事人員聯繫，華約國防部長委員會主導整合華
約組轍會員關兵力與軍事物質的動員管理。國i游部長贅真會委派聯合司令
部 (the Joint mand) 負責華約會員國聯合演習規軒，並寶令聯合參
謀本部 (the J i t Staff) 負糞華約組織聯合演習訓練與戰術操j賞。{撞得
注意的是，莫斯科主導單純組織軍事人員組識與訓練多元一體化政策，
透過母國指揮乙國軍隊的主式，蘇聯制定「葷的會員蹋聯軍參議與行政
組織職權、特許與韜免公約 í
，來加強草約會員協
聯合作戰能力。
三、 1980年代的華約組織
美閣總統杜魯門聲心，種略南韓戰事，是中共與蘇聯透過意圖將共產
主義擴張至亞洲，共產主義拓展至亞洲，可聽立藤維埃政權集體成立，個
直到 1980年代才聞始讓華約組織防衛範闢滷括意識形態接近的非會員關增
腫，其中華約深入非洲第三世界與中東地軍政策，是這時期的華約組織發
展的重心。 年代j邁進國際位盪 et t 政贊成熟期，舊車聯與歐美
國家軍事對峙的情況漸漸和緩， {島位盪政策躍出的橄欖枝卻不影響輩革聯決
心推動華約組織向外擴張的決心。
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5 Library of Congress. Appendix C: THE WARSAW PACT - Czechoslovakia, <http://lcweb2. 
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年代草草聯推動「第三世界人民民主聯盟J 卜
叫“ ple' ocracies" 器 f民放解放軍 J  
r ies) 政黨，推動車約組繞的全球擴張，藉此攪升蘇聯在全球社會主義
關家處理國際事務與安全的選要性。另一方面，蓋章聯連用華約組織的政治
搗誦機制，募集援外物資籍以改善第三世界人民的生活環境，並透題援外
政策來拉攏第三世界圍家對華約組織的認同。雖華約組錯在此時期走向全
球擴張這路，能從 年代中期繞到 0年代，也盪義觀巳漸漸地讓華約
組織內部產生對安全和Jß與威脅的蠶授與辯論。
擎的與北約組織軍事對立態勢尚未改變， {8 {丘蠶的盟際情勢讓華約組
織會員餾漸漸模援北約是否為威脅國家安全的敵人。甚至於 年華約
成員閣，於討譜修改華約內容峙， {:井案處理解散華約組織的時能性，輩革聯
詔為可還過解散華約的手段迫使北約組織解散。也蟬聯也考麓~t約聽續研
發戰略武器，並且不放棄對蘇聯使用武力，華約組織依舊進行軍事演習以
防範任詞來可能自北約組織的攻擊。除此之外，華約組纖在蘇聯強勢主導
下，在 年代增加接助會員盟軍工麗業生產與研發軍事武器，以提升蘇
聯集閱或見國軍隊在武器研發實力與精護軍事武器的品質，並且對非華約
組織會員國的社會主義盟爾輸出軍鵲武器，藉此提升蘇髒掌掘富城代理人
戰爭的成果。
閥、小結
華約組織成立之目的就是要樂破北約組織壓縮蘇聯閻際生存空間，透
/ …
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過轉組葷的組織來行使集體防嚮權，藉此來捍備生存權，雖然輩的是北約
的競爭對手，雙邊軍事對峙辛苦增無減形成安全困境， {丘並未影響蘇聯繼續
過求生存的決心。花銷與華約對峙讓摺際社會呈現兩梅體系，斜拔弩張的
軍事對立氣氛，產生零和生存問題，蘇聯與歐美之間的矛盾，出現了經濟
合作租車車對抗的弔詭歸勢。蘇聯了解與歐美國家著手經濟合作，可以改
善蘇聯集團計畫經濟潛蠶的獨敝問題，但辭聯集團更認為，歐美盟家組織
北約的目的就是破壞蘇聯集團生存的權利。
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參、普欽安全政策的啟蒙:華約解體、
國家安全概念書、軍事防衛綱領與
外交政策
-由一
於 年自兜寧格鞍大學取得法學士， 年自聖彼得盤礦
說敢得準博士學位，普欽就讚法律系時說已經針對進入國家安全委
K ) 工作做準備，灌入關家安全委員會工作後一直負責外事情報
業務， 年被委派至東德總勒斯登 r 進行外國人諜報工作
務 o 年代普欽甫進入關家安全工作領域，蘇聯正體低盪政策盛行，
而放級對歐美國家軍事門爭工作， 1980年代蕾欽被發以重任遠赴東德，
負實吸i設外圈人禽獸美進行諜報工作， 1立持蓋章聯正個單約組識全球擴張時
期，輩革聯擴大社會主義聯搜陣線，以防範歐美國家威脅蘇聯集團國家安
全。
欽駐東德工作的經磨對他在安全政策上的啟讀與發展有很顯著的
影響，蘇聯關家安全委員會針輯結制生分配工作任務說，會先組成評倍委
員會，針對結語1[生的衛科、學科與人格特質進佇分析。根據委員會評估
報告指出，當欽票還不太容易接話， {8輯工作專注卻又不是對事業有野心
的人格特麓，派遺他至東德進行情報工作，吻合當地襯雜又矛盾的工作填
境。 6
。你代蘇聯推動「公開化J  nost) ，月2連 J “
經濟發展方擁「改革J   ) ，透過政經改革方策，還新技自蘇
聯強盛摺力。 7成政經改革的核心就是社會主義生活全方位「樽節J 這
ut 泣，
st ni i，時  ussi叫 res t -
  
7 r公開化 J ( glasnost 主張，改善人權、放鬆新聞管輯、保豫玄論自由、投升據聯
共產黨黨內民主、尊重蘇聯集晶晶成員主權等。 f改革  弦調共產黨
政治革這時，立在引進類市場經濟取代計鑫經濟，改善單家生產力與人民學活品質，並且
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~*4*~ :	BBC, Profile: Vladimir Putin. <http://www.bbc.co.uk/news/world-eu­
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co.uklnews/worldnews/vladimir-putinl> (10/5/2013) 
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:970至1980年代，普欽的工作任務與華約組織發展對照表
970年代華約組織 80年代華約組織
警欽工作內容 ! 萃的組絡發展 ! 曹欽工作內容 | 學約組織發展
.蟻護與寧格勒市 1 .抵盪政策，繳租 .贖利取得高級外 I 1 低盪政策成熟，
琨稱聖彼得 i 與北約對立饅 頭情報訓練結業 i 緩和關閉對立
學 安全工作。 I 屑。韓醬，委漲至三東置罵。
外事情報工作。 I 2. 挽救摯的組織成 德懷勒斯登市聽 12. 挽教華約組織成
員信心危機。 1 外事諜報蟻| 員信心危機。
點。 13. 擴大華約組織對
2. 吸收宣言東德投資 l 非會員國第三世
的外齋11 :業經理 i 界的影響力。
人攜任蘇聯主高汁，擴大華約組緒對
業開諜。 I 非第三世界非會
3. 吸收~t約組織軍 i 員盟的影響力。
文職人員，蒐集 I 5. 建構世界社會主
花的組織情報。 I 義國家聯盟，擴
4. 組建蘇維埃i建議 l 大華約組織全球
友好合作所，聯 l 化工作。
結對蘇友好之政
治攝體感情 G
食料來源: t /ww . c. n s orl 唱
鹽 1 ; 
J
不懂轎係封蘇聯內政，對其外交與安全政策也產生影響。尤其蘇聯「政紹
改革j 強調重新謂聽敵維埃築圈之外交、劉防與安全政策，並讀新界定蘇
鬆擲法令，著手j發動私有化 r加速J ( s r i  經濟發展方案主要透過行政命
令的方式，要求蘇聯共黨政府單位放棄官僚主義，加速推動經濟改革，藉此提升歸家
經濟發展實力，改善人民生活品質。
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8 Valenta, J., & Cibulka, F. (ed.), Gorbachev's new thinking and Third World conflicts. (New 
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43 從運會約、解約至IJ~立新約:最奮發欽的新安全鼓鼓
r一一一一一一……一一一一一泊的“的一一一吋翩翩翩此，已_.句“一一句弘一………
維埃黨團在外交與安全政黨目標的排序。 B
然隨蘇聯政經改革的控敗，不懂造成自身麗多位政權失去種定，連帶
弱化蓋章聯集團成員國維持社會穩定的能力。從波龍到捷克，蘇聯集麗成
園，紛紛受對主運與民主運動影響，各盟共產黨統治地位失去主導性，
後造成蓋章聯集囑瓦解，部分蘇雜埃社會主義共和國轉型成為民烹共和政
體。 1991 年蘇聯集團與華約組織路告結束，北約與單純組織之冷戰間極對
立體系，亦軍告結束。在成詞時，普車主在東德的 17年的諜報工作也宜告結
束 o
一、華約解體
單約組織歷經 年代會員盟內揮民主運動事得影響， 年{ß:;盪
政策緩和與北約軒立情勢，內容0年代華約組織全球擴張等轉變，最後因，聽
聯政證改革方黨失敗，宣告輩革維埃集體防衛聯盟瓦解。蘇聯瓦解不僅浩成
俄羅斯內部面臨敢路轉型的樺痛，更自鄰摺紛紛脫離華約組織，讓做錯斯
沒有戰略緩衝要賽，這樣的關家安全窘境讓非共化的俄擺員詩詞臨內賽外態
變蠶威脅。尤其冷戰結束後，昔日對立組織一北約，並朱國華約組織的解
散師自動解散，皮茄北約會員國考量後冷戰時期的國際新彤勢對醫際安全
的影響，因而計聾住地將北約組織從當初反蘇維埃彙圈任務轉向為全球維
和工作。
普欽在華約組織解散蟻，進入聖彼得堡大學擔任國際關係學院院長
助瑰，但依舊執行盟家安全養員會所交付之吸收與組書11學生參加厲家安全
al 呦， 吋 i l切， 主 or  ，!月l
3δ.
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發欽壘起產生下的微羅斯 科
工作，其後受到昔日法律系指導老師索布，(舍克 nat a ) 教授
的灌詣，普欽乃辭去圈家安全委員會職務，進λ聖彼得堡甫政府工作，
實招繭引資與睛、會(市政時與市議會)關係聯絡工作。聖彼得堡市是俄
關軍工鹿業單鎮，普欽領導市府經濟贅員會期間，深刻了解軍工複合產業
對關家安全的重要性，另一方醋，普欽善用昔日派駐東德的人際網絡，成
功募集眾多德國企業赴當士也投資，並且有鑑於蕾日蘇聯政府駐有化政策失
敗的教訓，蕾欽擔任副市長時推動聖彼得堡市企業弘有化工作顯得格外謹
憬。
普欽結束聖彼得軍副市長工作後，舉召去莫斯科臨助葉幫欽總統
詣。rís elt í 處理劉家產業在有化工作，並黨任俄盟與獨立閻家國協
)) 聯繫工作。 98年普欽被
任命擔任偕盟聯邦安全局局長(改組島國家安全委員會 ，隔年被任命為
(我國總理，問年底代理總統職務， 0年興2 04年當選蹋任俄國總統，
8年四任能閱總理， 12年再次當選俄閣總統。從 年至今，普欽
不{蓋歷經俄國政經轉妞，也面臨{我閻集體防錯組轍瓦解與重建。
華約組織解散後，俄羅斯在 2年5 月 日成立集體安全防謂組織
 í í í  ) ，再衣邀集華約組融蕾成員聞
輿夥伴閣。但受對北約東擴政策的影響，集體安全阱務組織失去點辦1舊華
約成員，只好將夥伴國招募重心移至中草地盔、也俄鑼賄、喬治誼與中東
地區。 01年{我國加入上海合作組織與中盟聯手建立集體防種聯盟，不僅
說梅花約束擴爭取俄羅斯戰略生存空悶，並旦中、{我聯手共同弱化美國在
中亞地區的影響力。
蘇聯瓦解後，俄國走舟民主共和政體，影響關家安全發廳走向，巴不
再是共產意識形態，取而代之的是圈家政策。學者啥斯 M勾 arcel  
ass) 表示， q接關愛?於安全的定義、需求與自標，可從國家安全概念書
oncept) 、俄輯斯軍事準期 ili octri 外
3ti&~1ftt{t~ (Foreign Policy Concept) _ 17}X141:j=1 f{f~O 0 J 9f.:£i§: {[gIfi"j 
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1999 ~**~Wl~.~)zfE' {fX~BS~*fIJ 
m' fl1j , jl~f1 ' j::YmW~I~H1*~flJ 
9 Maj Marcel de Haas, "Putin's Security Policy in the Past, Present, and Future: An analysis 
of the security docrunents of 2000 compared with the Defence White Paper of 2003", Baltic 
Defence Review, Vol. 2, No.12 (2004), pp.39-4L 
45 從簽約、解約草IJ另立新約:趟普欽的新安全政策
交政策概念書 oncept) 份文件中得知 o  í是這個角
度來看，透過「政策分析J 途徑與現實三位護釋說，可以更全面地分析並掌
握普欽安全政策的發展 O 政策分析途控強調，公部門還用鼓策說定來完成
既定設定目標，而現實主義理論，強調海京生存是屬家的重要目標， Il'挂有
善用軍事手段，才能讓國家 。
二、國家安全概念當
9年盟家安全概念會 N oncept) 是依攝俄緒斯
德藐命令第 號鎮佈( 2 年則以總統命令第24號公佈) ，是由藥爾
欽聽說輯定，著欽聽說代聽聽說聽權開始執行。圈家安全概念書內容共由
門我齒的國緊增位j 、r{:接聽輯家手IJ 益 j 、r{我圈圈家安全威脅J 與「保
懂!我閣盟家安全縣要措接與工作j 等組成。
年國家安對概念書強藹， f:我蠶莫丹在醫際社會上依舊保
響力，俄國品提通求在國際社會中的每導種位;鼓蠶黯認為，盟際社
個多潘多禪體系， f:我聞要與其他國家與國際組織保持合作聽{系，昂且{在翻
要能融入與深入翱際經濟體系。莫斯科b方面認定，支票悔之主義與跨國安全問
題，影響關|際秩序穩定，俄國必須奠定與其恤國家打離去法怖主義與增鐘急
難救助的實力，方能確保自身國家安全。
治、
路{果
 
內
關家安全概念書設定，俄關的國家利
防、資訊、生態與國際關係等利
法治健全發展，對外則追求國際
求個人、社會、政
平衡發展。 f我問對內要
合作，並且確保
空話得 arcel “P ì  
ì ì
枷1 ie  O.
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俄國主播與領土獨立與完整。 1999年團家安全概;會 醬強調，組織犯罪與恐
怖主義是威脅俄關國家安全威脅最主要的來源，尤其俄盟處於政經體組轉
盟的過渡持期，許多組織把罪從中牟利與楊害人民之非法作為，已嚴重影
響俄躍社會秩序穩定。
另一方餌，政經轉型帶來的貧富差距與各項體制轉舉之亂象，已故
俄關政經社會秩序穩定。為輔保俄師家安全利接與防範可能威脅， 1999年
閻家安全概念書提出了政、經、軍等方活躍f泉(我攝領土完整與主播鶴立，
並建立嚴域與國際合作機制，與其地閣家、豔域緝纜、國際組織等加強合
作以挺進俄羅軒國家安全利益。
年俄國緝統梅穗韋傑夫 it edvedev) 頒篩第 號總統
令，公佈 年 F 國家安全概;念:醬 全名:俄國20 前國家安全戰略
，針對叫我盟的關際地
位 J 、「俄國劉家利益 J 、「俄國國家安全威脅j 與 f國家安全戰略眉
標j 、 F建構2020俄國圈家安全由貌J 、 rt我盟與國際組織關係」、「俄
國國家安全系絞J 與「俄國公共安全J 等目標，所會j定短、中、張程計轟
陸續完成 G
三、俄難斯軍事防衛鋼領
我擺斯肇事準質'1 t us i 共苦 年鋼
領 、 0 0年綱領 與 年綱領」等，三份蠣領的共聞之處有三
點: 1 、{我鹽 1鈺須的範北約東擴威脅， 、俄圖打擊大規模毀滅武器擴散，
3 、!我闢採取守勢防衛，擺闊戰略導彈與核武嚇阻一切外來軍事威脅 o 比
較不闊的是，雖憊 年綱領J 與 0年鋼領J 都重視恐怖主義對!我
盟軍事安全的威脅，而 年鋼領」吏賦予俄關升入腥關軍事衝突的法
濟與正當柱。
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表二 1999年與2009年瞬家安全概念書對無數
觀:念
翱瞭愉悅 國家科蘊 盟家安安戚脅
保嚮踏家安全必要
措施與工作
.政治改革。
總濟改革。
3. 撩撥主權與領土 o
4. 訪止大概纜武器擴
散。
標
。國位地作家發系國鷗體導各邊報界多界世捶堂與多求極現追積累，l
句“
聞聽年全"安ny 
.追求科盛平衡(按
治、經濟、單泰、社 1 1.
、生聾發麗、觀際 12. 盤織扭靡。
鞠{系等) 3. 鼓經轉到康生的是會問題。(如:
3 融入與深入世界經濟盤合。 13. 與獨立間組麟鵲聽係 14. 北的東嶺。
作、區際合作等)
國家蛤 i | l |做國與獨際組織關係 i 做實到 1:;發|國家安全 i 聽構2020撥擺闊 .ioÞ. ............ _... ......... ... _I~.... J'...Iot. I=fl:l" ，~ 1'''\ ...f.L ~ '"7>... , 1 戰略告標 l 家安全噩緝
.致經制躍成功 1 1.善用俄關在聯合屬安全 1 _ "." +. 1 1 1.強化執 i 盤古做國
理事會常任理事盟職| … | 
可 …[ 法部門!三鹽、建
槽，確保俄翻在國際事
觀念
摺際增控
項目
閥、
A口
如議(區午作人叫門叫恥口際過錯雙
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drhv
早日騁。
恥
、a
2009年鐘
書鼓安全概
念醬(
名:俄
。當醫
戰
1.還守盟際法， I 
汁，這求圓家
油求國際頡導!
1 構與讀 11. ~t釣 o
作作A口
A臼
體(的初導竄)。主三鹿傲的磚印印展翁與與發強摺強務加中指
句/街弓
3
家一社自咽。略顯位顯的美
恥一點甜點展。轉轉安落體機
勻，“弓
3
纜。續與定與立治穗機攤政濟主土12 安主共。總仰。源公全愁議能勻，也叫
A
斗
學擊績
一。罩，來。
整展設外者完發雞還略
叫
F伽
際聽撩議鍵闊，露全關與動在安擲參活盟與路。種織俄務能用讀緝傑箏題作句，“
地絞。
融卅峭嘲萃，我念經
mMW
繁接
U對卸鴨峰時用忍戀叫阿除周財神撤
惰。位力紛閃伊拉且明笠，台詞等治
鹽會質窮無落家級勻J"
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閥、外交政策
普欽擔任總統與總理時期的俄國外交政策其基本網頓有五點 1 、!我
罷支持多極與多邊國際體系還f芋， 2 、俄關強化與獨立國家國協合作與聯
繫， 3 、俄國積極參與區域與閻際組織揮作，擴大與其他國家合作層醋，
4 、俄國阻絕外國勢力干預俄國與獨立國家國協哥哥務， 5 、積揮組建集體防
衛組織，問止北約對f我器進行關堵。
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肆、轉型華約:集體安全防衛組織
92年俄國選請昔日蘇維梭集團成員，共向成立「集體安全防務組
織J 以下簡稱集防組織)但受到北約束擴影響，形成組織成員國大多
來自中亞鹽笨，失去當年華約組織橫跨歇亞的盛況。 2009年集防組織成立
「集體防衛快連反應部隊J ，打擊恐
怖主義活動、組織犯罪以及危機處理。普欽任職總統與總理期間，正逢集
師組織成立與轉型，比較集防組織成立目的與宗旨，與俄關國家安全、軍
事與外交政策重要是位頗高，這證明{我摺還通集防飽線實踐自身國家安全規
劃 o
一、力抗北約束擴
冷戰結束後，華約組織解散， {8北約組織東擴，讓俄關認定北約組織
吸收前葷的成員的動機依舊在盟堵俄國。尤其北約束擴進而深入了解前蘇
聯集輯軍事合作與聯合演習內容，讓俄國對北約東擴一車抱有敵意。集防
組織成立之用麓，不僅再次建立以俄國為中心的集體防衛體系，更希望過
1上北約束擴前進中亞的磁吸效應。另一方面，俄國講蠶集防組織乃是希望
能聞拓第二條管道，人加鐘俄國與會員國之間安全與外交政策的聯繫。
二、歐亞防衛區 rasi
蘇聯瓦解後，俄國沒有重建蘇聯集團的規餌， {8 {衣蕾醉心於強團夢，
10 第一條管道是獨立闊客觀協。
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望穿欽執政下的斂錢其語 50 
因lit如何單拾舊蘇聯成員向心力與重建在i丘地臨的軍事影響力，始終是
欽寶路安全政黨的核心。刊普欽認為，建立歡亞主義的認同是後蘇聯時期
俄國安全政策任重至連的當務;歐亞主義是俄國追求摺家利毛主與安全之第
三條道路，其主要目的在對抗敵盟
相較於美闊的國家利益童聲昂，歡亞主義是凸顯俄閣不同於美觀時盟
與歐盟的認間再建槽，還過認同建構的通程，重新定位與界定{我盟在地
緣政治與閻際安全的手IJ益。他替欽界定歡亞地臣是從集防組織，包括上
海合作組織、歡亞經濟共同體 A ) 、中亞合作組織 O )
2 年併入敵車經濟區 、歡亞聯盟 r Ï ni ) 、共向經濟空
間(  i  ce) 等經貿與安全合作組織所攝蓋的會員闊贖
域來界定。普欽認為，俄餾必須在歡亞地矗保持領導地位，俄國雖?是兩極
對抗體系轉至多極合作體系，但俄國如沒能透過歐亞地匯成立一個自己可
以掌控的種盔，俄國很難在多撮合作體系中保有國家利益。"普欽規韌的
歐亞經貿髓't!1轉移對安全防務領域。
華約組織解散後，俄國將中亞士也罷視為防備俄國關家安全的最後一
道防火牆，不{墓灌集中亞國家加入集防組織，更成立中亞快退皮態部隊
 r s 強化俄聞與中亞國家的軍事合
作，並與上海合作組織合作，共問打造獸亞防衛麗 r si ll ti  
，讀域攝叢中亞田間、自{我羅斯、亞美尼亞與中閣，  
年土耳其政府表示希望能成為上海合作組織的會員鹽，加入敵亞防衛腫。
普欽攪歐亞防衛區為要鑫地矗( rtl ) ，認為透溫建構共用戰
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14 Sengupta, A., Heartlands of Eurasia: the Geopolitics ofPolitical Space. (Polymouth: Lex­
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51 從護農約、串串約歪。另立新約;論普欽的蓋亞安蓋全政策
略利益與安全需求，以俄國為安章中心鹽，共第共同安全防禦機制以及
經濟統合圈，以館(呆政經安全穩定，也可以在臨際安全體系中形成-f蟬聯
盟，建構共時間禦反聯臨利益的共肉體。“普欽認為，歐盟聯誼是促進成
員關貿易互賴，也確保{我圈可在自己規劃的區域紹貿閣下享有主控權 另
方醋，透過經貿互賴進用提升到安全防務互輯，這樣的經貿與安全防發
賽選互賴體系，讓鐵路可以再次從後冷戰時代重掌盟際事務領導角的。
表三 發欽對於歐亞地區的界定
tf 上海合作 歐盟章聖濟區 歡亞經濟聯盟 共用經濟區紐蟻 犯 Í í
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15 Nadkarni, V., Strategic Partnerships in Asia: Balancing without alliances. (Oxon: Rout­
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伍、華約束擴:上海合作組織
普欽主政下的外交與關家安全政策，最顯著的特色就是與中國建立戰
略夥伴關{系，不懂支持中、俄領袖高峰會、推動中、{我總理定期會賠外，
普欽在中共新任領導人習近平上任後，旋即拜訪中南海並發表「中、俄全
面深化戰略協作夥伴聯合聲明 J 透過深交中闊的外交手段，來強化俄盟
國家安全。
一、打擊恐怖主義
悲怖攻擊事件爆發後，接冷戰國際體系髓即被反怒盟際體系取
代，中國、{我羅酷與美國擁棄冷戰意識形態對立，與後冷戰時期的誤解，
三方很快敢得共同合作打擊恐怖主義的共識。中關問年成立上海合作組織
以下簡稱上合組織 ，躁歌集體防衛手段來打擊跨國恐怖主義活動。
球反思合作，讓普欽有機會與美國走入f露露，更讓{我盟運用集院組織興土
合組織平台強化俄國與前蘇維埃國家開外交、軍事與安全合作。
二、中亞區域德定
建立集體防衛觀度，就是連結各盟安全事務，具有不可分割性，一旦
參與集體防衛行為者受到攻擊，集體防衛全體成員品須對外來威脅有所皮
制。峙中、{我合組集體防嚮組織，雙方最大的盟家安全利益公約數就是希
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53 從華約、角摩納!iJ另立新約:為發欽的新發~~聖賢鞋
望中亞地阻能排除英關介入 另一方屆，中亞地區政經種定更符合中、散
兩國國家利益主 O 蘇聯解體後，俄摺希望與中亞地宣草草草髒共和屬有外交與
經貿往來，更稀哩將中草地矗視為1呆譯儀器安全的前哨鐘。盟成在 1992年
至 年間，莫斯科涯
餘，長期駐軍防止
以強化有效升λ中
中亞地藍接聽
亞地重境內按語組織
讓土完整位，種種配合做闊的
亞事務，讓中、{我離國十分
合作組織成立至今幾乎每年都
習操演科目。
克內戰， 9年更成立中更快速皮應部
籬，說在2012年改組該部隊，改設特種部隊
力。
, I女1J.l 中輯也很關心中亞地盔局勢，尤其中
分離組織經常聯繫，中國考量國家主權與
反怒政策 o 除此之外，美國近年介入中
闡醋堵政策深入中亞地區。因此，上海
行聯合軍事演習，將反介入作為重點漢
---------------­
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陸、結論
一-月間.
冷戰時期，蓋章聯的國家安全政策受到意識形態影響，而華約組織的
戰略目標都是由蓋章聯來制定，華將組織成員國成為執行蘇聯安全政策的工
o 冷戰結束後，以意識形態主導問家安全敢言表日本復存在，敗而代之的
是餾家安全、軍事與外交政策。政黨的制定反應出領導人對於政策目標、
政策工具與閻家和j麓的觀點。普欽從 年至今長期擔任俄羅斯聯邦總
統與總理要穗，不管作為政黨辦定者或執行者，可從其「國家安全概念
J 、「俄羅斯軍事準質IJJ 與「外交政策概念書j 等文件中養出當欽安全
政策的轉變。
從現實主義理論觀察發現，醬欽擔任總統與總理，歷經接冷戰、反恐
與制定2020前俄國國家安全輛;念書等時期，無論國際輿鸝內局勢如何轉
變，著欽始轉認為，圈家最絡的目標就是生存，福確保生存的最佳手段就
是軍事。普欽更認為，俄國追求生存忌、須穩定關內與觀際局勢，對內要確
保政經社會秩序穩定，對外要積極地與盟際組織合作，尤其俄躍斯更要重
視賄選國家的區域安全，不要讓鄭盟秩序失控進而影響俄國國家穩定。
普欽認為，軍事手段是執行「閻家安全概念書 J 、叫我聽斯軍事準
員也與「外交政策觀念書 最好的工具，但俄聞不可以單打獨鬥地去完成
防衛任務， {我摺鈺須與集體院衛組織合作，共同臨防俄國體家安全 o 普欽
仍然認為，俄羅斯國家安全最大的威脅來源之…就是北約，尤其冷戰結束
後，花約推動東擴，這讓普欽認為北約盟堵{我盟的政策沒變，尤其北的企
盟在波蘭與捷克設置反飛彈研欒系統一事，更讓當欽下定決心麗麗反反飛
彈系統反制北約飛彈對{我國盟家安全的威脅 O
透通政策分析連徑發現，當欽一直推動俄國重返國際大觀增位，主導
觀暸安全事務發展，先榮與強大的{我圈更是普欽主政下安全政策的終極
標。普欽見證了嚴聯瓦解與華約解體，以及俄國政經轉型最慘淡的十年，
普欽力挽狂灘持續推動做羅斯政經改革，籌建集體防衛組織，積極融入國
際經濟體系，再次將俄關失去的國家自倍找目。最後，普欽主導2020年前
m.~~*~~~m·~~~~~~~mm~·n~um.~~~.~. 
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